






















จัำานวิน	 400	 ค์น	 ซึ่ึ�งเค์ร่�องมี่อท้�ใช้้	 ค์่อ	 แบบสอบถุามี	
สถิุติท้�ใช้้ในการวิิเค์ราะห์้ข้อมูีลั	ได้แก่	ค่์าร้อยลัะ	ค่์าเฉล้ั�ย	
ส่วินเบ้�ยงเบนมีาตรฐาน	(S.D.),	สถิุติทดสอบ	T	(T-test)	
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สอดค์ล้ัองกับการประมีาณการของ	 บริษัท	 โบอิ�ง	 จัำากัด	
แลัะบริษัท	แอร์บัส	จัำากัด	ได้ค์าดการณ์ปริมีาณการขนส่ง 
ผูู้้โดยสารทั�วิโลักในช้่วิง	 20	 ปีข้างห้น้าวิ่าจัะมี้อัตราการ 
ขยายตัวิร้อยลัะ	4.4	แลัะ	4.7	ต่อปี	สำาห้รับภูมิีภาค์เอเช้้ย 
แปซิึ่ฟิิกม้ีการค์าดการณ์ว่ิาจัะม้ีอัตราการขยายตัวิของปริมีาณ 

















































ทั�วิถุึง	 รวิดเร็วิ	 มิีติท้�	 4	 การให้้ค์วิามีเช้่�อมัี�นต่อลูักค์้า	





































	 1.	 เพื่่�อศึึกษาการรับรู้คุ์ณภาพื่การใช้้บริการในธุุรกิจั 
สายการบินพื่าณิช้ย์




























สิ�งประดิษฐ์	 ผู้ลิัตภัณฑ์์	 บริการ	 วิิธุ้การท้�นำาไปใช้้ให้้เกิด 










































































































การบริการท้�เห้มีาะสมี	 ผู้ลังานค์วิามีค์ิด	 แลัะการพื่ัฒนา 



















	 กลุั่มีประช้ากรแลัะกลุั่มีตัวิอย่าง	 ช้าวิไทยท้�เค์ยใช้ ้
































	 การวิิเค์ราะห้์แลัะรวิบรวิมีข้อมูีลัวิิจััย	 การนำาเสนอ 
ข้อมูีลัสถุิติเชิ้งพื่รรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	
ซึึ่�งได้แก่	ค่์าร้อยลัะ	(Percentage)	ค่์าเฉล้ั�ย	(Mean)	แลัะ 
ค่์าส่วินเบ้�ยงเบนมีาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 แลัะ 
การนำาเสนอข้อมูีลัสถิุติเชิ้งอนุมีาน	(Inferential	Statistics)	
การรายงานผู้ลัด้วิยสถุติิเชิ้งอนุมีาน	(Inferential	Statistics)	





16.8	 อาช้้พื่	 กลุั่มีตัวิอย่างผูู้้โดยสารส่วินให้ญ่ม้ีอาช้้พื่ 
พื่นักงานลัูกจั้าง/ลัูกจั้างบริษัท	 ร้อยลัะ	 50	 รองลังมีา 





























































ซึ่ึ�งได้แก่	 ค์่าร้อยลัะ	 (Percentage)	 ค์่าเฉล้ั�ย	 (Mean)	
แลัะค์่าส่วินเบ้�ยงเบนมีาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	
ผู้ลัการวิิเค์ราะห้์พื่บวิ่าข้อมูีลัเก้�ยวิกับปัจัจััยส่วินบุค์ค์ลั	
ของกลุั่มีตัวิอย่างจัำานวิน	 400	 ค์น	 ซึ่ึ�งม้ีรายลัะเอ้ยด 
ดังต่อไปน้�	 เพื่ศึกลุั่มีตัวิอย่างผูู้้โดยสารส่วินให้ญ่เพื่ศึห้ญิง 



































































































































































































































2014.	 P.301)	 เช้่น	 นวัิตกรรมี	 Perfect	 airline	 seat	
ท้�นั�งของผูู้้โดยสารจัะสบายขึ�น	บรรยากาศึโดยรอบจัะผู่้อนค์ลัาย 
ยิ�งขึ�น	ระบบไฟิบนเค์ร่�องบนิ	จัะต้องได้รับการรับรองว่ิา	ไม่ีส่ง 
































































































“A	 holistic	 approach	 to	 innovations	 in	
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